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Bem-vindos ao Congresso Nacional de Cirurgia de 2013
Foram introduzidas várias modificações na organização deste Congresso com o objectivo central de melhorar 
a sua qualidade científica. Estamos confiantes, pois recebemos um número recorde de 617 resumos científicos 
distribuídos por 218 comunicações orais, 82 vídeos e 317 pósteres! 
A participação empenhada do júri científico do Congresso, constituído essencialmente pelos representantes 
dos diversos Capítulos, permitiu selecionar cerca de metade dos resumos enviados para apresentação na forma 
de comunicação oral, distribuídas em 11 sessões temáticas, ficando 40 para apresentação em duas sessões de 
poster oral e as restantes para outras sessões de poster. Através da nossa página web o júri utilizou critérios de 
avaliação científica padronizados idênticos aos utilizados na Revista Portuguesa de Cirurgia. De igual forma 
foram selecionados através da plataforma web os 50 vídeos que irão ser apresentados em cinco sessões temáticas, 
no conjunto dos 82 enviados para a SPC.
Numa perspectiva motivadora da promoção da qualidade científica da cirurgia, os membros de cada mesa 
elegerão o melhor trabalho científico, por sessão, conduzindo à selecção das 10 melhores comunicações, dos 
10 melhores vídeos e dos 10 melhores pósteres que serão apresentados em sessões especiais.
O programa concentra-se também na discussão de problemas cirúrgicos frequentes, nódulo hepático, 
cancro do recto, laparostomias, controvérsias na cirurgia de urgência, bem como tratamento médico versus 
cirúrgico da doença do refluxo e da litíase da via biliar principal, com a participação de várias especialidades 
afins. A prova de caras, que tem tido grande aceitação nos anteriores congressos, manterá as mesmas caracterís-
ticas este ano.
A problemática da educação cirúrgica, nas vertentes da formação, avaliação, investigação e sub-especializa-
ção, irá ser abordada na mesa dos internos com a moderação de representantes do Colégio de Cirurgia e da SPC. 
É-nos grato afirmar existir um clima de bom relacionamento entre estas duas entidades, esperando-se modifica-
ções importantes no programa de formação do internato, com maior intervenção da SPC, aspectos que serão 
discutidos neste fórum dos jovens cirurgiões.
Será dado particular destaque à investigação básica em cirurgia, numa mesa de comunicações específica 
sobre este tema. O programa inclui também uma mesa organizada pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
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Minimamente Invasiva, num clima de franca cooperação e com um tema importante, formação em lapa- 
roscopia. 
O registo oncológico a nível regional será apresentado pela Dra. Ana Miranda, um tema que a SPC está a 
procurar dinamizar através do registo de várias patologias, em cooperação com os seus diversos Capítulos. 
O tratamento do cancro colo-rectal oclusivo continua em debate em várias sociedades científicas e será discutido 
pelo Prof. Hector Ortiz de Pamplona, que é o dinamizador e coordenador do programa “Viking” do cancro 
do recto em Espanha, aspecto também apresentado na mesa sobre cancro do recto.
Um vasto leque de opções em Cursos Pré-Congresso será oferecido a todos os participantes deste Congresso, 
a saber: 1 – Reparação de hérnia inguinal sob anestesia local, 2 – Curso ATLS Refreshment, 3 – Curso e-Fast, 
4 – Damage control, 5 – Tromboembolismo venoso – o que mudou em 2013, 6 – Vantagens da ecografia no 
tratamento cirúrgico do cancro da mama, 7 – Patologia endócrina cirúrgica hereditária e 7 – Sépsis em cirurgia.
Como podem ver, o programa científico do Congresso Nacional de Cirurgia de 2013 está recheado de várias 
opções formativas e dará palco à apresentação e discussão dos resultados de todos os grupos cirúrgicos portugue-
ses, num clima de franca cooperação e sã camaradagem. Quero agradecer a toda a Direcção da SPC o esforço 
dedicado a esta realização científica, com particular relevo para o Dr. Gil Gonçalves, no trabalho de interacção 
com a equipa da nossa página web. Teremos todo o interesse em receber o vosso feedback sobre as novas orien-
tações introduzidas neste programa.

